










Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Техника чтения и письма по системе Л. Брайля: краткопись» 
 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Техника чтения и 
письма по системе Л. Брайля: краткопись» предназначен для студентов 
факультета специального образования, обучающихся по специальности 1-03 03 07 
«Тифлопедагогика». Цель ЭУМК – обеспечить методическую поддержку 
студентов при изучении учебной дисциплины «Техника чтения и письма по 
системе Л. Брайля: краткопись», повысить эффективность их подготовки к 
практическим и лабораторным занятиям, качество самостоятельной учебной 
работы.  
В соответствии с целью, ЭУМК позволяет решать ряд задач: 
 оптимизировать процесс изучения учебной дисциплины «Техника чтения и 
письма по системе Л. Брайля: краткопись»; 
 обеспечить условия для организации аудиторной и внеаудиторной работы 
студентов при изучении учебной дисциплины «Техника чтения и письма по 
системе Л. Брайля: краткопись»; 
 обеспечить оснащение учебного процесса учебно-методическими 
материалами. 
Структура ЭУМК «Техника чтения и письма по системе Л. Брайля: 
краткопись» состоит из пояснительной записки и четырех разделов: 
теоретического, практического, контроля знаний и вспомогательного. 
Теоретический раздел содержит авторские тексты лекций в соответствии с 
учебным планом дисциплины и содержанием учебной программы. 
Практический компонент содержит материалы для подготовки к 
практическим и лабораторным занятиям, организации самостоятельной работы 
студентов. Содержание практического раздела ориентируют студентов на 
формирование профессиональных умений, необходимых для организации 
образовательного процесса детей с нарушениями зрения. 
Раздел контроля знаний содержит материалы итоговой аттестации 
(программа зачета), позволяющие осуществлять контроль и оценку качества 
подготовки студентов по дисциплине «Техника чтения и письма по системе 
Л. Брайля: краткопись». 
Вспомогательный раздел содержит учебно-методическую карту учебной 
дисциплины «Техника чтения и письма по системе Л. Брайля: краткопись», 
методические материалы, обеспечивающие формирование умений осуществлять 
сокращение текстов, написанных рельефно-точечным шрифтом, читать тексты 
написанные краткописью. 
Разработанный ЭУМК способствует формированию профессиональных 
умений будущих специалистов в области коррекционно-педагогической работы с 
детьми с нарушениями зрения. Материал ЭУМК характеризуется системностью 
подачи, прикладной направленностью, взаимосвязью содержания теоретического 









дефектолога (тифлопедагога), осуществляющего взаимодействие с незрячими и 
слабовидящими в образовательном процессе. 
На основе материала ЭУМК студенты овладевают: 
 умениями осуществлять сокращение текстов, написанных рельефно-точечным 
шрифтом с помощью краткописи; 
 умениями осуществлять чтение текстов, написанных рельефно-точечным 
шрифтом с использованием краткописи; 
Разработанный ЭУМК призван способствовать формированию 
профессиональных умений будущих специалистов в области коррекционно-
развивающей работы с детьми с нарушениями зрения в теоретическом, 










Методические рекомендации для студентов по использованию электронного 
учебно-методического комплекса  
«Техника чтения и письма по системе Л. Брайля: краткопись» 
 
1. Изучите учебную программу по дисциплине («Вспомогательный 
компонент»). Проанализируйте тематический план дисциплины, обратите 
внимание на общее количество часов для изучения предмета, соотношение 
лекционных, практических и лабораторных занятий, объем самостоятельной 
работы для студентов заочной формы получения образования. 
2. Изучите структуру учебно-методического комплекса. Проанализируйте 
содержание каждого компонента, иерархию структурных элементов комплекса.  
«Теоретический компонент» содержит тексты лекций по разделам учебной 
дисциплины «Техника чтения и письма по системе Л. Брайля: краткопись».  
«Практический компонент» содержит практикум, включающий тематику и 
задания для выполнения в ходе практических и лабораторных занятий. 
«Вспомогательный компонент» содержит таблицы краткописи, с помощью 
которых осуществляется сокращение текстов, написанных рельефно-точечным 
шрифтом. 
«Контрольный компонент» содержит программу зачета, состоящу из 
теоретического и практического блоков. 
3. Соотнесите содержание ЭУМК с расписанием, определите материалы, 
которые понадобятся для выполнения практических и лабораторных работ. Для 
студентов заочной формы получения образования необходимо составить план 
самостоятельного изучения материала: определите даты, темы и вопросы для 
изучения, ориентируясь на программу учебной дисциплины. 
4. Приступая к изучению материала по определенной теме, соотнесите 
учебный материал разных компонентов. Перед выполнением заданий 
практических и лабораторных занятий рекомендуется предварительно обратиться 
к содержанию теоретического раздела по соответствующей теме. 
5. Выполнение заданий контрольного блока предполагает не только 
подготовку ответов на теоретические вопросы, но и выполнение 
квалификационных (практических) заданий: 
 написать текст рельефно-точечным-шрифтом с помощью таблиц 
краткописи; 
 прочитать «сокращенный» текст, написанный рельефно-точечным-

















УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА ПО СИСТЕМЕ Л. БРАЙЛЯ (КРАТКОПИСЬ)»  










































































































1 Понятие «краткопись»  и  история ее возникновения  2    [2], [3]; доп. [2] Устный опрос 
2 Принципы и правила системы русской краткописи 2    [2], [3]; доп. [2] Тестовый контроль 
3 Сокращение слогов и буквосочетаний   2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
4 Сокращение предлогов и приставок    2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
5 Сокращение суффиксов и окончаний    2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
6 Сокращение местоимений    2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
7 Сокращение союзов    2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
8 Сокращение частиц и междометий    2 1 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
9 Сокращение отдельных слов   4 2 [2], [3] доп. [1], [2] Решение практических задач 
10 
Запись и чтение и текста, 
написанного с использованием таблиц краткописи 
 4  4 
[2], [3] 
доп. [1], [2] 
Решение практических задач 
 Зачет       










УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА ПО СИСТЕМЕ Л. БРАЙЛЯ (КРАТКОПИСЬ)»  
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Принципы и правила системы русской краткописи 
 





Сокращение отдельных слов 
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Запись и чтение и текста, 
написанного с использованием таблиц краткописи 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
Содержание лекций  
 
Тема 1. Понятие «краткопись». История ее возникновения 
1. Понятие «краткопись». Характеристика действующей системы краткописи 
русского языка. 
Под термином "краткопись" понимается система кодирования структурных частей 
слова, которая дает возможность максимально сократить его. Иными словами это 
брайлевская стенография. Краткопись – это вид письма, отличающийся от других видов 
письма особенностью употребления знаков (букв). 
Наиболее эффективная и рациональная краткопись – обозначение одним знаком 
нескольких фонем, связанных в единую психологическою и смысловую единицу. Такими 
единицами могут быть буквосочетания, морфемы, слова и даже сочетания слов. 
В настоящее время краткопись представляет собой такую систему письма, при 
которой сокращаются буквосочетания, слога, части слова целые слива и даже 
предложения, используемые при чтении и письма по системе Брайля. 
Краткопись – один из видов письма, правилами которого предусматривается полное 
написание слова с соблюдением всех законов орфографии, грамматики и синтаксиса. 
Больше того, краткопись требует хорошего знания структуры слова, его морфемного 
состава и точного буквенного обозначения. 
Эффективность действующей системы русской краткописи проверена 
экспериментально. И доказано, что краткопись повышает скорость письма слепых 
примерно на 10 – 40 %. На такое же количество сокращается время, затрачиваемое на 
чтение при использовании системы краткописи. Также большую роль играет уменьшение 
затрат бумаги при написании по системе краткописи. Объем текста в этом случае 
сокращается на 20 - 60%. Использование системы краткописи уменьшает себестоимость 
печатной продукции. Это происходит в основном за счет того, что на 40% уменьшается 
количество необходимой для письма бумаги. 
Преимущества применения системы краткописи: 
- увеличение скорости письма и чтения, 
- уменьшение количества используемой бумаги. 
При помощи краткописи печатаются учебники, художественная литература, 
периодическая печать. Краткопись используют во всех тех случаях, где применяется 
система письма по Брайлю.  
2. История возникновения и развития краткописи для незрячих. 
Поиск возможностей сократить время работы в системе рельефно-точечного шрифта 
привело к тому, что в странах западной Европы и в России стали трансформировать 
фонемно-буквенный тип письма в другие виды письма. Таким образом, более 150 лет 
назад в мире (в странах западной Европы и в США) появились первые системы 
краткописи, позволяющие писать быстрее. В конце XIX в уже имелись тщательно 
разработанные системы краткописи для незрячих на английском, французском и немецком 
языках. В настоящее время за рубежом краткопись преподается в школах слепых. 
Краткописью печатаются журналы, учебники и художественная литература. 
Краткопись нзрячих для русского языка разрабатывалась до 1917 года Перовым, 
Раевским. Однако эти системы не были закончены и поэтому не получили широкого 










Первая система – автор-составитель тифлопедагог Б.И. Коваленко. Идея этой системы 
краткописи – фонетический принцип. Слова разделялись на слоги, которые кодировались 
каждый отдельно. Эта система была доступна для освоения детям школьного возраста. Но 
для сокращения специальных терминов сокращений не хватало. Студентам и научным 
работникам приходилось изобретать дополнительные сокращения при записи терминов. 
Вторая система – автор-составитель П. В. Рогов. Идея – кодирование каждой 
морфемы. Это система оказалась очень сложной. Понять ее и использовать в своей работе 
могли только люди, обладающие лингвистическими навыками. 
Система Б.И. Коваленко была наиболее удобна, так как она построена на основе учета 
частоты встречаемости слогов и слов и дает большой процент экономии во времени и в 
количестве знаков при письме и чтении незрячими. По определению Б.И. Коваленко, 
краткописью слепых называется система сокращений буквосочетаний, слогов, частей 
слов, целых слов, их сочетаний. 
В 40-е - 60-е годы ХХ века обучали обеим системам краткописи. Но, ни одна из этих 
систем краткописи не получила широкого распространения в нашей стране в связи с тем, 
что до 1964 г. краткопись Б.И. Коваленко не была напечатана рельефно-точечным 
шрифтом, и поэтому незрячие не могли ею пользоваться. Краткопись П.В. Рогова была 
издана рельефно-точечным шрифтом в количестве 500 экземпляров и разослана по 
крупным библиотекам СССР. Кроме того, не было напечатано ни одной книги рельефно-
точечным шрифтом с применением той или иной системы русской краткописи. 
В 1975 году по инициативе Центрального правления ВОС была сформирована 
комиссия, состоящая из тифлопедагогов, лингвистов, математиков, инженеров, целью 
которой являлось создание универсальной системы русской краткописи. 
На первом этапе своей работы комиссия работала над анализом получаемых писем, в 
которых авторы вносили свои предложения по ее разработке и внедрению; присылали свои 
знаки и даже системы знаков краткой записи. 
В работу была привлечена лаборатория статистической лингвистики МГУ, которая 
подготовила отчет о частоте встречаемости букв, слогов и отдельных слов. На основании 
полученных лабораторных данных, предложений незрячих, изучения существующих 
систем краткописи, комиссией были разработаны первая и вторая ступени действующей 
системы русской краткописи.  
При разработке новой системы русской краткописи комиссия по возможности 
максимально постаралась учесть следующие требования: 
- в тексте необходимо сохранить все правила русской орфографии и пунктуации; 
- система должна быть простой, доступной и понятной каждому человеку, независимо 
от его лингвистических способностей; 
- "неполноценные знаки" системы Брайля (символы, состоящие из одной точки) 
должны использоваться реже, чем "полноценные знаки" (символы, состоящие из 
нескольких точек), так как первые трудно воспринимаются при чтении. 
Первая ступень русской краткописи была опубликована рельефно-точечным 
шрифтом в 1974г., вторая ступень – в 1977 г., но работа по их усовершенствованию не 
прекращалась. В 1978 году была закончена работа над созданием универсальной системы 
русской краткописи I и II ступени.  
Первая ступень ориентирована на пользователя, имеющего минимальный уровень 
языковой подготовки. Вторая ступень предназначена для людей, имеющих глубокие 










Результатом работы комиссии стало пособие "Система русской краткописи I и II 
ступени", выпущенное в 1979 году под редакцией доктора филологических наук М.Н. 
Зубкова. Оно было издано рельефно-точечным шрифтом и в плоскопечатном варианте. 
Пособие содержало правила краткописи, таблицы сокращений и пояснения к ним. Вскоре 
после этого была издана книга рассказов Новеллы Матвеевой. С того времени и до 
настоящего времени краткописью для издания художественной, научной и др. литературы 
не пользуются. 
В настоящее время в учебных учреждениях РФ, РБ не обучают краткописи. Несмотря 
на то, что опыт П.В. Рогова и Б.И. Коваленко демонстрировал успешное обучение 
незрячих детей и взрослых брайлевской краткописи. 
В других странах мир краткописью печатается серьезная научная и художественная 
литература. В связи с этим, специалисты стран СНГ, владеющие РТШ и иностранным 
языком, часто не могут прочесть необходимую иностранную брайлевскую литературу. 
Для успешного внедрения системы краткописи необходимы следующие условия: 
 издание научной и художественной литературы, периодической печати краткописью; 
 преподавание краткописи на начальных этапах обучения грамоте детей в школе; 
 широкая пропаганда использования краткописи. 
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3. Нетылькина Т.Н. Программа обучения слепых школьников краткописи. – Мн., 1992. 











Тема 2. Принципы построения и общие правила новой системы русской 
краткописи 
 
1. Материалы, положенные в основу первой ступени новой системы 
русской краткописи 
В основу 1-ой ступени новой системы русской краткописи положены 
статистические данные о частоте встречаемости слогов, буквосочетаний, морфем, 
согласованных лабораторией статистической лингвистики МГУ, а также других 
частотных словарей (словаря Штейнфельд, различных справочников). 
Из существующих систем краткописи П.В. Рогова и Б.И. Коваленко были 
отобраны наиболее удобные для восприятия на осязание знаки, с учетом их 
«зеркальности». Например, слог не в краткописи П.Л. Рогова обозначается точками 
1,6, а слог, обратный ему, ни – знаком из точек 3,4, т.к. «зеркальные» знаки легко 
воспринимаются на осязание и быстро запоминаются слепыми, изучающими 
краткопись. 
Выбирая тот или иной знак для сокращения слогов и буквосочетаний, комиссия 
по краткописи стремились использовать каждый знак в 2, 3, 4-х значениях, что 
облегчает запоминание этих знаков, а следовательно и изучение краткопеиси в 
целом. Например, знаком из точек 1, 2, 4, 5, 6 по таблице сокращений № 1 слог го 
сокращается в начале, середине и конце слова. Этим же знаком в таблице № 3 
сокращаются окончание –ого, -его в конце слова. Этот же знак используется и в 
таблице 4 для сокращения местоимения его. 
2. Принципы построения 1-ой ступени новой системы русской 
краткописи 
Идея краткописи заключается в морфемно-слоговой записи слова: в одной 
клетке брайлевского прибора пишется слог, морфема, а иногда и целое слово. Этот 
принцип значительно сокращает текст и дает возможность писать и читать быстрее, 
чем фонемно-буквенное написание текста. 
Принципы новой системы русской краткописи дают возможность достичь 
наибольшей эффективности сокращения. Например, частица не обычным рельефно-
точечным шрифтом пишется в 2-х клеточках и состоит из 6 точек. А при написании 
этой частицы краткописью употребляется только один знак, состоящий из двух 
точек. Если исходить из количества точек, то сокращение в этом примере 
получается на 66 %, если же исходить из количества букв, то на 50 %. 
1. Принцип «Зеркальности». Для сокращения слогов и буквосочетаний, 
имеющих в своем составе одинаковые согласные, но разные гласные, выбраны 
знаки с противоположным расположением точек. Например, для слога ле выбран 
знак из точек (1,6), а для слога ли выбран обратный ему знак из точек (3,5). Этот 
принцип не может использоваться для использования сокращений всех знаков 
краткописи, т.к. не все знаки шрифта Брайля являются зеркальными. 
2. Принцип наполнения знака, выбранного для сокращения, максимальным 
его содержанием и постоянным значением во всех положениях. Употребление 
одного и того же знака в 2-х, 3-х и 4-х значениях. Например, знаком из точек 









этим же знаком сокращается и его (второе значение); этим же знаком сокращается 
окончание его, ого (третье значение). 
3. Принцип частоты встречаемости отдельных букв, буквосочетаний, 
слогов и отдельных слов. Во-первых, в краткописи сокращаются наиболее часто 
встречающиеся в русском языке буквосочетания, слоги и слова; во-вторых, для 
сокращения наиболее часто встречающихся буквосочений и слогов используются 
знаки с меньшим количеством точек, т.к. на написание этих знаков требуется 
меньшее количество времени и меньше физических усилий. 
4. Принцип легкости и удобства восприятия знаков с помощью осязания. 
Для сокращения выбраны такие знаки, которые сразу, одномоментно, 
воспринимаются с помощью осязания. 
Указанные принципы позволяют сохранять в написанном тексте все 
особенности грамматики. При максимальной экономии места и времени эти 
принципы позволяют избежать затруднений при чтении и письме. 
3. Структура 1-ой ступени новой системы русской краткописи 
Условные знаки, выбранные для сокращения. 
Суть новой системы русской краткописи заключается в том, что пишется все 
слово со всеми его составными частями: приставкой, корнем, суффиксом и 
окончанием - но только для обозначения определенного сочетания букв, 
определенного слога или слова употребляется один условно выбранный знак. 
В качестве условных знаков сокращения используются: 
1. Различные знаки, не являющиеся буквами: знак курсива, цифровой знак, 
знаки большой буквы и т.д. 
2. Знаки препинания. 
3. Редко встречающиеся буквы (ф, ы, ъ, ь, ю, й). 
Каждый условный знак или буква будет обозначается буквой «Т» с 
последующими за ней цифрами, обозначающими номера точек. После знаков или 
букв, обозначающих то или иное сокращение, в скобках даны буквы, указывающие 
на место данного сокращения в слове: н – знак сокращения может находиться в 
начале, с – середине, к – в конце слова, а также о – отдельно. 
Например: после сокращения Т 3456 – знака сокращения ва, в таблице I в 
скобках стоят (н,с,к). Это обозначает, что данное сокращение применяется в начале, 
середине и в конце слова. Следовательно, ва можно сократить в слове валенки, т.к. 
ва стоит в начале слова; в слове повар, т.к. ва стоит в середине слова, и в слове 
канва, т.к. ва стоит в конце слова. 
После знака Т 23456, которым сокращается ве, в таблице I в скобках стоит (н,с), 
следовательно, ве можно сократить в начале и в середине слова, например, в словах 
весна, свет, а в слове две – не сокращается, т.к. находится в конце слова. 
Таблицы первой ступени русской краткописи и правила к ним. 
1-ая ступень русской краткописи состоит из 8 таблиц и правил к ним. 
Таблица 1 - сокращение слогов и буквосочетаний. 
Таблица 2 - сокращение приставок и предлогов. 
Таблица 3 - сокращение суффиксов и окончаний. 
Таблица 4 - сокращение местоимений. 
Таблица 5 - сокращение союзов. 
Таблица 6 - сокращение частиц и междометий. 
Таблица 7 - сокращение отдельных слов, главным образом наречного типа. 









В этих таблицах количество знаков, выбранных для сокращений 
буквосочетаний, слогов и слов, ровняется 245, а количество сокращенных элементов 
ровняется примерно 300 единицам. Основой системы русской краткописи служит 
таблица № 1. В ней дано 38 одноклеточных знаков, каждым из которых сокращается 
двухбуквенный или трехбуквенный слог. Другие таблицы составлены с опорой на 
первую таблицу, хотя в каждую из них включено много новых знаков сокращения. 
4. Общие правила по всем таблицам краткописи 
1. Сокращения во всех таблицах расположены в алфавитном порядке, что 
значительно облегчает пользование. 
2. Каждое сокращение пишется с новой строчки. 
3. Перед каждым сокращением в таблицах, напечатанным рельефно-точечным 
шрифтом,  обязательно  пишется шеститочие для того,  чтобы можно было 
правильно распознать указанный знак. 
4. Если буквы, выбранные в краткописи в качестве знаков сокращения, 
употребляются в собственном значении, то перед ними обязательно ставится 
сигнальный знак отмены сокращения, обозначаемый шестой точкой (Т6). 
Например, в слове дуэт перед буквой э нужно поставить знак отмены 
сокращения, т.к. буквой э в середине и в конце слов сокращается слог ки; в слове 
скифы также необходимо поставить сигнал отмены сокращения (буквой ф в 
середине и конце слов сокращается слог ми). 
При отсутствии знака отмены сокращения слово дуэт можно прочитать как 
дукит, слово скифы – как скимины. 
В словах эмоция, фон знак отмены сокращения не ставится, т.к. в качестве 
знаков сокращения буквы э и ф применяются только в середине и в конце слова, а в 
словах эмоция и фон буквы э и ф стоят в начале слова. 
5. Всегда применяется то сокращение, которое идет первым. 
Например, в слове стол можно сократить сочетание ст знаком Т 25 и можно 
было бы сократить то знаком Т 13456, но т.к. первым идет сочетание ст, а не то, то в 
слове стол сокращается только сочетание ст, что делает невозможным сокращение 
то. 
6. При письме краткописью применяются те же знаки препинания, что и при 
письме обычным рельефно-точечным шрифтом. 
7. При письме краткописью соблюдаются те же правила грамматики, что и при 
письме обычным рельефно-точечным шрифтом. 
8. Перенос в краткописи обозначается точками 3,6 и подчиняется тем же 
правилам, что и при письме обычным шрифтом. 
9. При переносе нельзя разбивать знаки сокращения. Например, слово лучше 
сокращается двумя буквами лш, нельзя букву л оставить на одной строке, а букву ш 
перенести на другую, или, например, слово однажды по таблице отдельных слов 
обозначается двумя буквами оы. Это сокращение тоже нельзя разбить переносом, то 
есть оставить на одной строчке о, а ы перенести на другую. 
10. При переносе нельзя отделять сигнал отмены сокращения от того, к чему он 
относится. Например, в слове кафедра сигнал отмены сокращения Т6 перед буквой 
ф, указывающий, что буква ф употреблена в собственном значении, а не 
сокращения ми, переносится на следующую строчку с буквой ф: ка – Т6 федра. 
Литература 
1. Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих. – Л; ЛГПИ, 1982. 
2. Краткопись для слепых / Под ред. М.Н. Зубкова. – М., ВОС, 1978. 
3. Нетылькина Т.Н. Программа обучения слепых школьников краткописи. – Мн., 1992. 









ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
 
Перечень, тематика и содержание  
практических и лабораторных занятий 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Сокращение слогов и буквосочетаний 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения слогов и приставок (табл. № 1). 
2. Учить сокращать слоги и буквосочетания, используя таблицу краткописи № 1. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 1. 
Задания 
1. Выполнить запись слогов и буквосочетаний, слов, используя таблицу краткописи № 1. 
2. Прочесть слоги и буквосочетания, выполненные с использованием таблицы крткописи 
№ 1. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 
парушаным зрокам (частка 2). –  Мн., 1996, С. 43 – 59. 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Сокращение предлогов и приставок 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения предлогов и приставок (табл. № 2). 
2. Учить сокращать предлоги и приставки, используя таблицу краткописи № 2. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 2. 
Задания 
1. Выполнить запись предлогов и приставок, слов и словосочетаний, используя таблицы 
краткописи № 1, 2. 
2. Прочесть слова и словосочетания, выполненные с использованием таблиц крткописи № 
1, 2. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 










ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Сокращение суффиксов и окончаний 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения суффиксов и окончаний (табл. № 3). 
2. Учить сокращать суффиксы и окончания, используя таблицу краткописи № 3. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 3. 
Задания 
1. Выполнить запись суффиксов и окончаний, слов, используя таблицы краткописи № 1-3. 
2. Прочесть слова, предложения, выполненные с использованием таблицы крткописи № 1-
3. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 
парушаным зрокам (частка 2). –  Мн., 1996, С. 43 – 59. 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Сокращение местоимений 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения местоимений (табл. № 4). 
2. Учить сокращать местоимения, используя таблицу краткописи № 4. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 4. 
Задания 
1. Выполнить запись местоимений, слов и предложений, используя таблицы краткописи № 
1-4. 
2. Прочесть слова, предложения, выполненные с использованием таблиц крткописи № 1-4. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 
парушаным зрокам (частка 2). –  Мн., 1996, С. 43 – 59. 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Сокращение союзов 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения союзов (табл. № 5). 
2. Учить сокращать союзы, используя таблицу краткописи № 5. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 5. 
Задания 
1. Выполнить запись союзов, слов и предложений, используя таблицы краткописи № 1-5. 
2. Прочесть слова, предложения, выполненные с использованием таблиц крткописи № 1-5. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 










ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Сокращение частиц и междометий 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения частиц и междометий (табл. № 6). 
2. Учить сокращать частицы и междометия, используя таблицу краткописи № 6. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 6. 
Задания 
1. Выполнить запись частиц и междометий, слов и предложений, используя таблицы 
краткописи № 1-6. 
2. Прочесть слова, предложения, выполненные с использованием таблиц крткописи № 1-6. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 
парушаным зрокам (частка 2). –  Мн., 1996, С. 43 – 59. 
 
 
Лабораторное занятие № 7 – 8 
Сокращение отдельных слов 
Цели 
1. Познакомить студентов с таблицей сокращения отдельных слов (табл. № 7 группы А, Б, 
В, Г). 
2. Учить сокращать отдельные слова, используя таблицу краткописи № 7 (группы А, Б, В, 
Г). 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблице № 7 (группы А, Б, В, Г). 
Задания 
1. Выполнить запись слов и предложений, используя таблицы краткописи № 1-7. 
2. Прочесть слова, предложения, выполненные с использованием таблиц крткописи № 1-7. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 









ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Запись и чтение и текстов, 
написанных с использованием таблиц краткописи № 1 – 7  
Цели 
1. Закрепить знания студентов условных обозначений, используемых в таблицах 
краткописи (табл. № 1 – 7). 
2. Учить сокращать тексты с использованием таблиц краткописи № 1 – 7. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблицах № 1 – 7. 
Задания 
1. Выполнить запись текстов, используя таблицы краткописи № 1-7. 
2. Прочесть текст, написанный с использованием таблиц крткописи № 1-7. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 
парушаным зрокам (частка 2). –  Мн., 1996, С. 43 – 59. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Запись и чтение и текстов, 
написанных с использованием таблиц краткописи № 1 – 7  
Цели 
1. Закрепить знания студентов условных обозначений, используемых в таблицах 
краткописи (табл. № 1 – 7). 
2. Учить сокращать тексты с использованием таблиц краткописи № 1 – 7. 
3. Обеспечить понимание целесообразности издания литературы с использованием 
системы краткописи. 
Вопросы 
1. Условные обозначения, используемые в таблицах № 1 – 7.  
2. Характеристика изданий для незрячих с использованием краткописи.  
Задания 
1. Составить текст, удобный для записи с помощью системы краткописи и записать его, 
используя таблицы № 1 – 7. 
2. Прочесть текст, написанный с использованием таблиц крткописи № 1-7. 
Литература 
1. Нетылькина Т.Н. Программа. Обучение слепых школьников краткописи. – Мн., 1992 г. 
2. Ермаловіч З.Р., Нятылькіна Т.М., Юрок Т.М. Праграмы спецыяльнай школы для дзяцей з 














1. Понятие «Краткопись». Значение краткописи для незрячего человека. 
2. История создания и распространения краткописи за рубежом. 
3. История создания русской краткописи. 
4. Материалы, положенные в основу первой ступени системы русской краткописи. 
5. Принципы построения первой ступени системы русской краткописи. 
6. Эффективность первой ступени системы русской краткописи. 
7. Структура первой ступени системы русской краткописи. 
8. Вторая и третья ступени системы русской краткописи. 
9. Общие правила к таблицам первой ступени русской краткописи. 
10. Сокращение слов и буквосочетаний.  
11. Сокращение предлогов и приставок. 
12. Сокращение суффиксов и окончаний. 
13. Сокращение местоимений. 
14. Сокращение союзов. 
15. Сокращение частиц и междометий. 
16. Сокращение отдельных слов. 
17. Общие методические рекомендации при изучении краткописи. 
18. Методика проведения индивидуальных занятий по краткописи. 
19. Методика проведения групповых занятий по краткописи. 
20. Методика проведения контрольных занятий по краткописи. 
 
Практический блок. 
1. Записать текст с использованием таблиц краткописи  № 1 – 7. 
















Сокращение слогов и буквосочетаний 
Т3456 ва (нск) Т16 не (онск) 
Т23456 ве (нс) Т34 ни (онск) 
Т1236 во (онск) Т126 но (онск) 
Т3 вы (он) Т46 ны (к) 
Т12456 го (нск) Т235 по (онск) 
Т1346 де (нск) Т 12346 при (он и ск после согл.) 




Т356 за (онск) Т45 ра (нск) 
Т346 ка (нск) Т2 ре (нск) 
Т246 ки (ск) Т5 ри (нск) 
Т1456 ко (онск) Т2346 со (он, нск после 
гласных) 




Т26 ле (нск) Т123456 та (онск) 
Т35 ли (онск) Т23 те (нск) 





Т13456 то (онск) 
Т146 ме  (нск) Т3 ъ, ь (ск) 
Т124 ми  (ск) Т6 знак отмены сокращений 




Сокращение предлогов и приставок 
бз без (он перед зв. согл. и гл.) Т6Т146 между (он) 
бс бе (н перед глух. согл.) оо около (о) 
вТ356е в заключение (о) Т1256 от (он) 
вТ13456 вместо (о) Т46п пере (н) 
вр внутри (он) пд пред (он) 
Т1236Т246 вопреки (о) пТ256 предо (о) 
Т12356е в продолжение  пж прежде (он) 
вТ26е вследствие (о) пТ12356в против (о) 
вТ23е в течение (о) Т345Т12356в напротив (о) 




Т36 из (он перед зв. согл. и гл.) чс черес (н) 











Сокращение суффиксов и окончаний 
 
м ам, ям, им, ым (к) 
Т124 амии, ями, ыми, ими (к) 
Т6 ат, ят (к) 
х ах, ях, их, ых (к) 
Т36щ ающ, яющ (с) 
з ая, яя (к) 
в ев, ов (к) 
Т3456 ева, ова, ива, ыва (ск) 
Т12456 его, ого (к) 
ш ее, ое (к) 
Т13456 ей, ой (к) 
Т235 ем, аем, яем, уем (к) 
Т146 ему, ому (к) 
Т34 ени (с) 
ц ет (к) 
Т36ш ешь (к) 
Т6ж жайш, ижайш (с) 
ц ие, ые (к) 
Т6ц изаци (с) цивилизация 
м изм (ск) 
й ий, ый (к) 
м им (к) 





т ист (ск) 
Т6к истическ, ическ, ческ (с) 
Т45 ит (к) 
Т2356 ител, итель, ительн (ск) 
Т2356Т25 ительност (с) 
Т2356в ительств (ск) 
Т2356вн ительственн (с) 
Т6ш ишь (к) 





Т25Т25 ственност (с) 
с сь, ся (к) 
ь ть (к) 
Т46 ут, ют (к) 
Т12356 ую, юю (к) 
Т6щ ующ, юющ (с) 













Т3456 вас (о) 





шю всю (о) 
шя вся (о) 
вк всяк (онс) 
Т3 вы (о) 
Т12456 его (о) 
Т26 её (о) 
Т25 ей (о) 
Т146 ему (о) 
Т124 ими (о) 
х их (о) 
кд кажд (н) 
Т346 как (н) 
к котор (нс) 
м мы (о) 
Т16сТ1456 несколько (о) 
Т34сТ13456 нисколько (о) 
н он (о) 
ц сам (он) 
с себ (н) 
сТ1456 сколько (о) 
Т25Т1456 столько (о) 
Т123456 та (о) 
Т23 те (он) 
Т13456 то (он) 
Т236 ты (о) 
э это (он) 













бТ13456 будто (о) 
вм впрочем (о) 
е если (о) 
иТ23 ибо (о) 
Т346 как (о) 
оТ1456 однако (о) 
пТ3ч потому что (о) 
Т123456ж также (о) 
тТ3к так как (о) 
Т13456ж тоже (о) 
хь хоть (о) 
хя хотя (о) 
ч что (о) 
чб чтоб (о) 





Сокращение частиц и междометий 
 
Т23 бы (ок) 
шТ36э всё-таки (о) 
дж даже (о) 
иТ126 именно (о) 
Т35 ли (о) 
Т36Т35 либо (к) 
л лишь (о) 
Т2356 ль (о) 
Т16Т35 неужели (о) 
Т36т34 нибудь (к) 
рь разве (о) 
сб спасибо (о) 
Т2356 только (о) 












Сокращение отдельных слов 
Группа А 
 
б буд (нс) 
бщ будущ (н) 
б был (онск) 
б бывш (нс) 





мщ могущ (н) 
мТ3б может быть (о) 
х хоч, хоте, хоти, хотя (нс) 
хь хоть (о) 
хя хотя (о) 
Т16хя нехотя (о) 
яь явить (онск) 
пТ3яь предъявить (о) 
я яв, яви (нск) 
яТ34 явлени (нс с прибавлен. окончания) 
ят явит, явят (нск) 







вз везде (о) юк откуда (о) Т16юк, 
Т34юк 
вТ146 вместе (о) юс отсюда (о) 
вь вновь (о) ют оттуда (о) 
Т1236щ вообще (о) оТ236 очень (о) 
вТ235и впоследствии (о) п почему (о) 
вг всегда (о) пТ236 почему (о) 
вд всюду (о) Т235э поэтому (о) 
г где (о) Т1456е, Т36г, 
Т16г, Т34г, гТ36Т34 
рс разумеется (о) 
щ еще (о) сг сегодня (о) 
з здесь (о) сс сейчас (о) 
иа иногда (о) су сразу (о) 
Т1456г когда (о) Т16Т1456г, 
Т34Т1456г, 
Т1456гТ36Т34 
сд сюда (о) 
кд куда (о) Т16кд, Т34кд т теперь (о) 
оы однажды (о) Т13456г тогда (о) 













Т26е более (о) 





бТ12356 быстро (о) 
вТ345Т26 вначале (о) 
вТ1456 вскоре (о) 
вТ1456Т25и вскорости (о) 
ггТ3о главным образом (о) 
дТ1456 далеко (о) 










Т345Т126 наверно (о) 
Т345Т126е наверное (о) 
Т345Т346 наверняка (о) 
нц наконец (о) 
Т345от наоборот (о) 
Т345п например (о) 
рш раньше (о) 
сТ35м слишком (о) 
тТ3д так далее (о) 
и тТ3д и так далее (о) 
тТ3н так называемый (о) 
тТ3о таким образом (о) 
тТ3п тому подобное (о) 














абтТ126 абсолютно (о) 
авТ126 активно (о) 
акТ2356Т126 актуально (о) 
Т23456Т12356Т126 вероятно (о) 
Т1236змТ126 возможно (о) 
Т16Т1236змТ126 невозможно (о) 
дТ126 давно (о) 
Т16дТ126 недавно (о) 
Т256Т25Т126 достаточно (о) 
Т16Т256т25т126 недостаточно (о) 
еТ12456Т126 ежегодно (о) 
еТ136Т126 ежемесячно (о) 
едТ126 ежедневно (о) 
Т1456Т126 конечно (о) 
мТ126 можно (о) 
оыТ126 особенно (о) 
оТ236Т126 очевидно (о) 
Т235сТ126 посредственно (о) 
Т16Т235сТ126 непосредственно (о) 
Т12346пТ2356Т126 принципиально (о) 
бТ12346пТ126 беспринципиально (о) 
сТ1236Т3Т126 своевременно (о) 
сТ26Т126 следовательно (о) 
сТ12346Т126 случайно (о) 
Т2346Т23456Т126 совершенно (о) 
ышм совсем (о) 
Т56пТ126 типично (о) 
фТ2356Т126 формально (о) 
хрТ126 характерно (о) 
чТ126 частично (о) 
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